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Vida y obra 
de un arquitecto 
modernista 
por 0. Bohigaa, Argto. 
Y i  bmm di& en m w h a s  6~easiím~s, que e3 m e b w i s ~ ,  pctr 
I@ ~ ~ I B S  rl aspe to  ~i~"$~itct($FPSm, ha sido quizls el momento 
mis importante & la eu0eura catalana. &e, c m  el m i n i m  y el  
@ti=, csnatitrirlxg el tewm artístico fw~wn&rnentaPi 61 p i s .  Y gw 
m t i  ~ r t ~ c í d n  rnds wll~ittenchnfe Catalufia a Ir cultura de nues- 
nrEc .(áp@egl. 
La ~caeáoa divwlhpaeih que t ismn, m i r e  msotms, los estudios 6 
i k i s t~ r ia  dg ipi a rqu /kcR~ra  hace que el fenbmrno $el m a & ~ n l a ,  
r pwrr c$w Iar abras mrenffieas y fundamentales 6 Rafols y Cirici [ a  1, m ma b p i a t a n ~ ~  mn~t i&  y, sobre E&, justamente encuadra- 
da sei la mltur~ wr-i m&rnpri8nig-er. A menuda, p r  ejemplo, 
ha si& inwpme* m m  una simple wrstdn catalrtni del i b a  
e w m w ,  Estas que en parte pm& paracer cierto, mmpor ta  u n  
s rw  fwn&mn es un  mov im imio  subsidiaria, 
paralela aI Lh.rtr, a la h 
Styl. Es u n  movimiento ~ I I  
ja, wgutsmente menos vnita- 
rii, qius se bstaea de tados Sos &mls p r  dos características muy 
a w a ~ d ~ s :  p r  su inusitada difusiisn y popularidad, can un in-crefble 
.an ra ia lm ian t~  en la malldsd solcirll y política 6 toda el pafs y por 
UV~@ mmp!ejiidad estitística que permite la c o n v i m c i a  y Ir i n h r -  
prstwih de 6 8  mzwjvals, eP r w i s i o n i a m  social y &tia de Aptas a d  
ffirefh, e) fleralismo &lirant&, el mscanicisrno racionalista y al 
m6s aranraleda y rewlucianarie mpresionismo. 
T& sflQ se explica en buena parte por  las circunstancias @m- 
iahi'cas, saciales y p l f t i c s s  por las que paa6 CataluPia, circwnstan- 
ciss qw n a  ti- paralela en ninguna otra parte &l m u n h .  ea- 
tallulía era rl único país peninsular que habla seguido a r i tmo au- 
rape0 la r ~ e ~ l c j c i h  industrial, el que habla adquirida una p q i a  
p r m ~ n s l i d d  e m b m i c a  y cultural, el único que tmta  que afwntar  
les p r o b l m r s  & la nueva s o t i d a d  w r o p s .  Pero ata, adernis, el 
p i s  que en los últimos siglos habla sacrificado en su &ca&ncia la  
lengua y las tradiciones. La Remaimqa, con su doble motivación es- 
pir i tual y s;conómica, tuvu qw iniciar toda la mstauraeidn de1 país 
paira malizar en 5.0 anos lo que todas las naciones europeas habian 
: la fi jación y aetualiaídón de la lengua, las #un- 
cas, la Universidad, la aristocracia incluso y el 
pmletariada dirigente, la investigación cientffica, la ensefianza, los 
museos, la dimccibn eronórnica. Y, naturalmente, una propia expre- 
siBn artística, una expresión qw fuera au tk tsna  (gEn bu- da 
una a q u i i e c t u ~ a  aacionalw, decía el propio Dom&necR y Montaner) ' 
p r o  que fuera, a l  mismo tiempo, l a  euRa de la cultura europea 
m las tierras ibdrieas. El irco&rniamir fue la expresi6n artistica de,,,, 
wrsas posibilida&s, rn busca de un nueve estilo, wh ianBr ,  wns- 
t a n t m n h  infbzncias e9ntrdictarirps &I arte aut&tme, 6 la 11- 
kratura y la historiografla losalas;, de las rnlarímisritoo extranjeras 
y de les gwiialidades aisladas 6 algdin e m d o r  sxctopcisnal. La 
relatiwa k~6ih mdiwa l ,  d&lsmmtrate gustíffcada por Ir e$t&ica 
del rno~mmtiro y por las w i v t n d E c i  naeimatistas h Catarluna 
que r e  ipqwban s&m Ic brillante hioturia B su Ed>ad Media; el 
aelcanicisw y el eotwcturalfsmsa de ibase wioQlletan~ dewradl@.dos 
luego m les pasilailida&s á la pwLmte industria mta l f rg ica  c* 
talanle; el ~ r n i m ~ n t a l i s m o  fboral y el mup eb dsl Aut MhPvwmw, 
.tri&& qt4.F tan wmpranamte ;  Pa escuJtur@ mfumedr y &IOci.m- 
m t e ;  la miwlndicacidn de Irc a r q u i ~ b ~ r a  Ia t~ ic ia ,  la báwda y e! 
ama iquilibrado; la slmlplicidcd e i~ rs lum Ir supmidn del mofdpl- 
raje en vnst srquimtura biawda, lisa, mtenith; e3 gusto pm e3 
planc y el wlumen pum; la apariciBF1 de un ~ p ~ k o l m i s ~ ~ i ~  qm 
I t qa  harta la andcipaaibn I I  Inf~rmal i rmo; la vuelto r %o in t ima 
mente *&tia, st Ir &wEdn ,~1isa-gUi~tet; el -rbantlsmo mar- 
b s o ;  lar k r r n r s  & &ckintesh, de W ~ ~ W F ,  & HaHmsi o da OI- 
hablat h un mnorirnientro 
o Tntentar 6mrsEa& tlarammta un &S- 
g l o ~  de tenhncias. & trata & una ailturcidrr suttvrr l  wlst iva,  $e 
un bsamsiskgo m b s a a  de  ni a~qriitectwra n w i .  
Entre la mezcla L tm&iri.cirs y 6 ~pr tac iones  aisladua, p 
dtian, na ohtanh,  indkidlializarse das bi~rnas bastante erraeterfs- 
Ricas, .crsn una g*rglu~ibn parakeia: las qule p d r f a m o  emrf&~git 
presádidrg mspwtivamemoirb par Gaudl y par Bomknech y Montame. 
imimta que se tiene par t& e) mundo 
~mdwaissn~ hay &do una w~,pcf&  ~n el1 as@ Gaodi, swuraimrnte 
~ rqwe se trata 6 Ia prnnsnalido.d m$s e s ~ t t l s u 9 a r  y, sin du&, l a  
d~e &S empuje crz~a-ÉjfiOr, pr@ Pambidn parque desde un princlipb 
auw piin@iristsr entre un grupa h aqeuitectos lwa9m, m&s a& 
r n i r r d o m  A valams r n a ~ i n a k ,  mnw la trszwmcheia roetal y m- 
Ilplosa & Ir Swrada Famitia, $wie & $0 authntiso le@& cwlrr~ral. 
b bibll%refta gaudiniina t i m r  una &ensidad -o. Ii de muy piec. 
me arqn~ikctw. En cambiies, l&wt%bm~kr FX) ha sCd@ p rhc t t camte  
attpdia& t 3 )  y a3 rnenucb ha si& tan tP$&aromnte clasjficsdb 
mtm wn el imprtarrtisiurnsi ilibm $ns H. Rusfteill H i t c h e ~ k  m A r e h t &  
tlsm e# Milktmteeml amd Twmrk$h Gatwr"ha, m et que w Ir slt\dr 
rimpbrne~.ite mme un extrafirs dissfppiula & GaudF. 
$ a m e  a k i a  .(p! 8lntQxnlr rkr una rfieaz lllma cwbEwrd, vna 
intqrgllgiAn a Soe w r s f m w  
y d Brmrafaelisig, Elaxst~ las; 
km, a&&, SI hamlcls el 
6 la 1 4 w a  bmaimla,  qw h i m t i c i p  S W Sir mlnaef&n r e d e  
naPista. 1L- T% C@~I~;R"IQ e1 f&&taaran& & la E ~ s i c i M  
p ~ s l r s v ~  una mabr l r i t ; i&  &e61 phw, 61 d a m  en&m y pdsm 
te &qultee&EIra que ai1 sabe 6da Mimar t~iM& que &Q 
h@8b cpWoC?& &l pur iám, 56 GaucEt, o m <$S%fph# hrm & lhgmr 
m Qllt'rrn% m l u a i &  8 UIFI~ I mOmirm I$l'b& de 
famknEdo mlrl y 
te mtraka SWW~QIP&  qw fue JJW~O~,  lis 1Snm -9r1 
cmtfnuibd,  c u p s  tm p u n t a  I lnfFex0& WrEam k 
mFíalar: el %a%-&asti~irante $e, !a Egmib;ii& ek la-b ,  fa 
MasraPlloOn. en Olod & h s &  y rl Ig'rsgaa?nrraer tral h t /  
10-4~ 6 Ser!, T a r m  y Qlubiram. Es a ~ d m  an setal IS 
que atguha mz b w á  ifisma& que R g M w h  awmwaitaI entre WB- 
otms una Yfriea clrZrlrral m l s  aflcaa Enslum que la 6 Ga@d$, a que6 
p r  10 mniBs, su impulr0i ~pl l tural  ~ W W  m i ~ ) p m  mgrmanc60ls 
QE butum de 1a aqu i twtura  ~ 8 ~ 9 h W .  
Las linear & iGsudi y IhmrPBnmh vlenem a ser, en cierta 
manera, ras dos amdemlas flundimeogti~les qw m &&&km m s1 
a r j g n  Ll mr im ien te  m e m o  Y que a6.n 14q sl&wm palarlsrando 
una d,b&mica a e s t a  b i s  ya mmush~ m m s  dtill. Las que, m su 
ip~-xov&i$ls iwcleict.hn, temían que cornd~~~fr ,  vespcfi.rrammteI al as- 
pmsianis~ma y 11 r w i m a l  Cama. 
% ha ihhla& muach &m el mti& ie~nstruCZiw & la &rr 
de h u d d  y, a ~nmudo, se ha querido conmrtirls muy q u i w a d a -  
ig mnraa uvn c i e r t ~  rax~to~~~rclLsm~o. Casi cm- 
re, vn grupo 6 lcritiesr y a q u i h x b s  / 4 )  pm 
álarngik eantinwamente qws el gaudinism repma~%itsrba uln pasa 
k i ~ i m  (LRP 1s h i s t ~ r i s  & dFEa aquitwturaI ¡141te~pmt&a b t a  M 
dimcci6n csxelarsávimnte tgen ico- r~ iml is ta ,  y que kla humanidad 
vlxiria ya un nuew y h f i n i t i ~  estiba* pasadas las fraasadas &m- 
rariwas &al m m i n i m  y el &tEco. & s M  6 la M& mdnica, 
w n b r r i r ~ s t a d ~  c m  e! grlw6.~ & 1- muras; dies+ &1 @tia que 
eso9mntrab los oafwrafs d i i ~ ~ n a l m ~ t e  en los pilarea y 1m 
Iratrestaba dlnlrnic si el g@udinisrno m un sisbrna & 
b d d a s  wjwiff lbrada ms;~adas, que swprirnfa ct~ntrafi~er- 
tm y kmc~brrrtes, ari dllStsi rspacisgstsucturar. Se ia~rats* 
~ a t u r - a l m t e ,  de vna in terpmtat ih  Inghwa y m!q Slfaeci~~@ria 
parque p d e  apliclrrse sieslamte s una minSscuIa parte de lik 
abra L Ga~wdl. Precisamente, esta p m c 3 p a c i ~ n  en IR%~QF 
8isGmar estwciurales @RWS de los es t i l a  Ristórims as el 
to mí?is 1mport~)nte de fa &va &! n w s t m  gran arquitmte. 
preacl~paciBn psor las nwevas mrrwcrui.%is, mcretamentr  sl oSwEder 
de !as posibiIids&s del R3erm, k hamn LB ese c a m p ~  tw f i o l~g i~b )  
ns pmisamente wn p n i o  anticipchr, s t m  mas bien aiP iJStimo ar- 
qvttecto dS, una era, el brillante clausuracbr de la arquitectura pd- 
tma. En cambio, en todas sus obres maestras, las que han queda& 
e o w  fitaa fundamntales (Falacia GEjeIl, W m r a ,  casa 5atU16, Par- 
que GüeII, Igfasia & Sta. Colome, Esewetlis de la Sagrada Famllia) 
amanse un culto por e1 expreslonispno, p r  el dramatismo formit, 
Wr la valoración pict6rica y escultbricai, a 
precio W r  la estrueturs, que le hace, no u 
o de (cPsi  S t i j I ~ ~  sina del ~ n b l s b  m l r  arrebatado, de Stefmer, 
ELEI Klerk, de Poelrig O quídr h la tíltirna fase Igcorbusiaina. Es 
decir, 1% hsce Ia personalidad más importante e6e la lfnsa exprts- 
sionista. 
En cambie, DQmhn~h tuve, tambibsi &a& muy pronko, una 
interpretacidn critica muy distintit.. A rnentueh los ~5-13tiltles tm 
supieroa ver en su obra rnb que un dmrat iv isma desbordade, un 
pura estilo opldéirmico sin macptos  arquitectbnicos fwndamentales. 
TámbiSn este interpmtacibn fue gravensemtr errólnisa. Primeramente 
porque asa epidermis domenechiana que tanta indignaba a la gene- 
Luis k y h t s w r  o=U sl 21 & Be &B !@Sa 
segun& hi jo del rnatrimnOo Wi~a b h h  %BIUQ y &rir 
tanar Yila, en una casa 6 11s b v w l w ~ d l  ~3ik & Awiad. 
Su padre era el pmpietarla de sdae EdStwkl h i M e s f f P ,  
& una eirrta importmci i  y a (a qw i n r i e l r l m k  Mlmt I 
Licifs porque aia hermana mayar habita falllueilctw ara3rtliwarmti9 8-n, 
Luis, m obstinte* se msisti6 sr elha, Endwkb p ~ s  una ~ a c i 6 1 n  & 
tipo hltt&lco y Iireraria, stnqa$a e# sl arnbtrnt'l &1 ~ioinwfmW& 
espiritual de CataluRa. Entn un 
artlstim-lltgriría a a ~  unas vi$ 
i v ñ & a f i h s  kvtiunas can 11  m a t r u w w  del Em 
iu~imwc#alilte p o a b  ictuer Ivi&lmie m esensita 
iLa d t m ~ i r 0  p is6 w3g-r brmsm hhrsda 
@M VUPdl &B ddEf~~u$t?& y 
qw IlquiiLrErr &p& L 
p~iasrna t r a b i &  ran pr;m L 
ram w t r a ñ a k t  aripweilada 
imlusri, mh elbs, m e  si tusrs 
 la editarid p a d  a T&at&, R e  
m h  5nlntawer se r ~ p a r d  de 1r cssa y w ast&f=ib por SO menta, 
fundando ta ftrrna h t a r u e ~  y Sím&, kt&!ams IE& asta 
mostibuye un@ 6 Ira bases $s la c l iemt~ l i  &C f@iPtum srquli 
va muy vinculado a 18 hlrtaiiir & algvnae L aus mejores &ras. 
En ekeihe, Rarrit& Mmt%inw k h  una t m ~ r t a n t l s t m  h r t u ~ r  y m 
1908 A l h s o  X11m te mncdid rl tltwlo k 63 V i l k  Cawt. 
Su Gnica Rija e& m RRIcarch de Caprnaiiy, Rijo 6 Ii pwb611*1 Rwre 
6 Canrr .de Mar. Esta rrab~r&-t fstarmillar fue el ~rRp~3 L las siguiea 
be$ *ras de nictastm ~rquitlsctQ: Editarial Mmtr imr  y 56mh y p+t- 
1ac5a de i%ntaiter en B s i m l o ~ a  y Casa Rovra y tastl l le t n r a  
Florentina en Canlgt L Mar. 
íhm&n=h estudi6 el baehilkrata en al finstitute $e Bamltma )E 
la carrera de arquitecto em T i  Ep(~oela de M r t d  l b  1. k it\ft~clo Elie 
va la &eka de 1 5 . 6  dleiemhim & 1873. E1 16. awts  die 1875, 
en la Iglesia $a San J a i m  de &ar~eiaaa, esid i6 Marfa Rowra Car- 
nemlbs, L tanat Mar, prtehnmienta trrnbih a la familia 
Rovra que ya h m s  x i s b  vtns-ullada mn b s  & m w h  y Im Mrc- 
taner. Sbl hi jo Wi.a m ñ e r r a  $e elle un bdJísisnn m 
de gran s a h r  mmdntics, pinta& en 1877 ~ r t  S l d  
fue expuesgato m 1 1  p e r a l  6 Bellas Arm de barmtmna & 1891. 
Del matrimonio nacieron ocho hijas: Marfa, Ana Msrfa, P e d ~  (ir- 
quitecto), Doloas, Luis 2+alleeBdo a IW TTB m e ~ ~ ) ,  H l i x  ( m a i m ) ,  
Enriqwi [ inwnlera ~ n d ~ s s t r i a l ~  gr R/M;JIP& [(farmadurtiw 08). k r  10 qw 
tiene de m b m e i a  p m b i ~ n a l ,  diremos *e M a r h  w d  mn M 
Thernas y b l a m s  cron ei -1irqui F, .C&,d%r Vial, ~udante 
wzrewms, & hsnahnd M SUS primrw B ~ S  & wtumi$II. 
La triple mhiividad hlistdriccs.a~Cst 
de hMnn& fue walmarrtte f~h0.3@~@. este rmmism@ mi6 
de el=u&rnass se estudian brdt*mmt~ 1- m19$~h pri- 
m e m  y q u l  i n b i n t i m m  4wsp mvmi l r  !a h r e r s ,  l t m i t e ~ m  
ahora a dar una essuata e m n l ~ í a  : 
1873 Titula k aqwa'mm. Esc~wIr de OgdrSd, m 1, mfmr pm 
mosídm & Ml'udr, %rt, Ine, W60ewr, iFeOq&, kirlmi. 
flissfptub L L m a  y 
1894 Pmiai m el wnwrm pira m v m t a  ?4&m r d. As 
t=ii&. E@hbrirael&n V i l ~ s m  1 671, 
1871 iPi155rnbc m e1 smcurm & un dAeb *rlap&m a ras lnsti- 
tuef@(ww~ P m i n r i l ~ k s  & te~nst~ual& WOIca m lbs a l lm 
Atbsims &wh, Rm& %m W w ,  Brwh y B~bb& & @ a d e m i i ~  
(%arPabracBISos Y i l r m  ) (8  p .  
3834 - &@M l ? ,  Vlt-1316. m @S E F I S @ W ~  blp 
410s : Eava& Uaa'wrsidsd 4, e* íPr@iFehar M, c. 
15, e. Xra&m 4&saw$~iagi& 1, W b  b w t e l ~ ~  es 
( h a j p $ l ~ ~ ~ ~ i d @  J. 
rbc B~mCma E1iBj. 
1887 ; I Jss i l ~~  m 08 Rbra & Sta. M l n w  m einniaia & Mar 4Ba- 
lana1 (11) .  
tB@f l@BB Q&li&stsu~ant de lbr EnrwslcMSm ( h q  Mtrw siai Zma 
lagla) m e1 Parque da, Li CiudadePa clet &3brdwsa. 
IfJW Hstd Intrrv~a~cianel a e1 P ~ s a  icle Bawkia~a, 4-
spam.rp;ri& 1. 
1@88 .Fi.etohaiwra%;Ph y a&ptasf& de"O FaP;elwfa del dipmtsmhta I 
Bi~oellma pare r?.~&wia de ICI familia ml &ranC 1s Ex- 
pwC~S6n ( 125. 
7 h u m m r a  S[ Primer &w& & Gamillas em utm ~mntJB& 
wbre el mar m &SMllflJm QBalntam&~]. 
7 TermlnwzEb, hchda y &mra& $el SsmEnorfo &a Wmr~lks, 
IbnanCaerr) (131, 
9 ~~ kwm en f l  Riera 6 S€@- Mi- de EiM & &Bar 
i a~mbsna 1. 
1889 Esaudio &l tra& 6 Ir 'dla T~~rensvgaíaI & la W ~ r r n a  & 
h m l m a ,  
1.892 hsl&nte I bsr *M&& taka~ittaar.  bases de &nma.  
T@93 Teminati& $r hmsF;$R intzrgor &S B d e i O  M t a m r  en 
Iá ea3k Mallla~ea 273 6 &aralrsrie i( 14 ). 
3 Upids ~ w l c r a l  para ti fsmilbi VaiEIs Wiesfls eln el! Ckrnen- 
b P k 8  SéP. de Bamirla41r. 
7 R n t d f l  da 11 familia C1dlap SR el Cixmwnbria &a Comillas 
(kdantin&r) 4 15). 
9 Lbipi6 en el panWn d ~ l  ~ ~ B r n r  Marq&s L &millas en le# 
Q m t e r i o  6 &lmlli98s iE&ntecdr). 
16393 Presidaante de Osras ~ J m s  Fh~ltkid~ 6 BBwJOIZB. 
U@P5 57) eks e n u r n e n h  r dauw~ii~. e! Disbáx&P, bttfm 
Idonde l paré B 8 l a w c  f, 16). 
liEl9b Ss encarga de 11s asignaturas & Gamwlrnlmb &a %~tst ie  
!ea y Ventilacitsn y & Compasici6n dg Eelbfki~s. 
IBPS - 1919 Instirwtei heira Mate rlar Raus F'bawwlal,  
m t r a l  1@9B t17). 
'O.@gkI - 09M Pmtknta  81 At- hmlmb. 
1863 P m h m r  nvmerarla $e Is Eacwlo A.i.quB&auña k Bartm 
lona. 
1869 Cása Thamrs en Ir e. Mallorca 2 9 1  ~ m l m a  f axtrpPl&& 
an 1912 par F. Guardia Vial) ( 3 B 3 .  
990D D i w t v r  e$ lid Escuela & Aqui ts tura de BasesSsna. 
ISLW Carsa Wull en la calle San Juan 27 & Reus (Tarrqpnaf. Eb 
&a prs).cito) 1183. 
3POl Diputa& a Cortes por brcglone. 
3881 Casa NQVBS en Ea Plaza & Espana 7 de Reus {Tarrapmé], 
(facha prayecto) (20). 
1902 Reforma h la, Casa L I  Arcadiana & @rscrslm& p r a  insta- 
!ir en ella el Llolwia 6 AkgaPaos 4211. 
1902 Casa Lamaclrid en le calle &mna 1 13 &a Barccskhna E22f. 
1902 - 19-04 Rdarma y c k w r a c i h  cEe la Fonda EspaAa en la eafk 
cSe San Pablo 9 6 b a r a l m a  Cpwmia dal Ayuntamfonta de 
1906) E23). 
, 19182 - 1912 Primera parte del Hospital de San Pablo entre las 
ealies S. Antonio M. Ilamt, Cartagena, Mmm, Casanmas y 
San Quintln de Barceloni. (Bmmio del Aywnrarniento de 
1912. Medalla de Qro del Aywntarnisnto por h a k r  &tenida 
tres veces el premio) 624). 
h m m  sqult* mgca 
Vila-, d r J r a l  inntmri abriir mmim a una n w e  -@si& rr- 
$&ik&&irn. 
&r lo ~ i s m  trnbld inicirlmaria ran diimms &ras 
p m i d a s  prln 
- h i c r  e~m qw S@ laria~lñifi tantas ~ F ~ U R W  a $ enpeziaul- 
r k n i  dk B~rwLo~ca, Im IW intenw)~ y di9 1* 
&*B. A éste mamrnkrai )r i e t a  k n b c l a  $;%%as 
cmm Ia de lla Ronda UmEml*d R.* 4 i( 341, W ~ I  f~&@& te>&& I 
la calk hla.yo, em bar que se mrin0e rE f$ku m r m r b  m- 
c l i s im l e  tfpiga hprvmti4iw qve ca?a~ta,riz@ a1 mttka? t&: h 
@(.a, mn las h laus t rads  & hkrm bn~&&, eim el srn'nBmnFa 
~ U P Q  y aristade* m IBO m a I 6 s  IOPSJPIBM h r a t i w ~ .  g53f entm 
todas sstas casas, la mmyerfa &s~a=M~a! y mwhcs. ádn sin for 
celizar, ~UILIS m h . ~ I a ~  idgffae~lr 111 fiamen II esq~inisi gha la 

rb r  d últime ejemplo cle esta serie, smprrimenk b d l d n  si m& 
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Dombnech y Montaner 
el que, en esa integración, supo poner el acento en los aspectos 
que tenían que lograr una mayor preeminencia polémica. Por esto 
su obra tiene u n  doble valor, porque hay que reconocerle una 
trascendencia casi pedagógica. 
A pesar de ello, la obra domenechiana parece condenada a la 
desaparición o, por  l o  menos a las más desconsideradas mut i la-  
ciones. La mayor parte de casas de su pr imera época han prác- 
ticamente desaparecido, aunque esto n o  nos preocupa porque hay 
que considerarlas u n  poco aparte de su definit iva trayectoria cul- 
tural. El Hotel Internacional se desmontó después de la Exposi- 
ción, tal como estaba previsto y tal  como se previno en la o t ra  
Exposición -la del 29- con o t ro  edi f ic io insigne: el pabellón 
de Mies van der Rohe. La casa Navás está parcialmente destruida 
desde la guerra civil, a pesar de que la planta noble se conserva 
muy  cuidadosamente. El Hospital de San Pablo está siendo víc- 
t ima de las más bárbaras mutilaciones, que n o  pueden tener nin- 
guna justif icación seria. La planta baja de la Casa Lleó Morera 
fue sustituida po r  una decoración de mal  gusto y fueron sacrifi- 
cadas las bellas esculturas de Arnau, los delicados capiteles, todo 
el ornamento f lo ra l  para dar paso a unos granitos verdes del 
peor estilo. Por razones publicitarias fue derr ibado el gracioso 
cupulín de la azotea. El Palau de la  Música Catalana ha sido tam- 
bién m u y  mutilado, sobre todo en el interior, con el equivocado 
cr i ter io de hacerlo más «discreto», borrando con una insulsa ba- 
laustrada y con unas pinturas ocres la bellísima confusión de es- 
pacios de la sala de audiciones. El Gran Hotel de Mallorca ha 
sido convertido en oficinas del Inst i tuto Nacional de Previsión 
sin el menor respeto arquitectónico. Y ahora la casa Fuster, prác- 
ticamente la ú l t ima obra de Domenech, donde las resonancias ve- 
necianas aportan una de las más bellas composiciones planas de 
Barcelona, está seriamente amenazada y todos nos tememos que 
. va a ser derribada. 
Cuando al pr incipio de estas notas señalábamos las dos líneas 
Gaudí y Doménech en el moderiíisme, decíamos que Gaudí tuvo 
m u y  pronto  sus panegiristas y sus defensores, mientras que Do- 
mbnech ha tenido a menudo una interpretación ligeramente des- 
pectiva. En el momento de sal i r  en defensa de la conservación de 
sus obras, parece como si esta situación aún continuara. En sep- 
t iembre de 1952 todas las obras de Gaudí fueron declaradas de 
Interés Histórico-Artístico. Las de Domenech, en el momento en 
que escribimos estas notas, están todavía a la merced del capri- 
cho de cualquier propietar io o incluso de cualquier especulador 
desaprensivo. Sabemos que se está trabajando en la aprobación 
de una definit iva l ista de casas y conjuntos barceloneses que deben 
defenderse, pero nos tememos que en el caso de Gamenech la lista 
n o  será suficientemente amplia o encontrará serias dif icultades 
porque los intereses pequeños acaban sobreponiéndose a los ge- 
nerales. Creemos que es indispensable organizar la defensa of ic ia l  
de la obra domenechiana y creemos que .una l ista mínima debe- 
r ía comprender en Barcelona el Hospital de San Pablo, la casa Fus- 
ter, la  casa Montaner, la Fonda España, la casa Lamadrid, el Pa- 
l au  de l a  Música, la casa Thomas, la casa Lleó Morera, la  Edi- 
tor ia l  Montaner y Sirnón y el Museo de Zsología; y en Reus la 
asa Navás y el Inst i tuto Pedro Mata. 
Si nuestro país no tiene el empuje cul tural  y la cohesión para 
comprender que con la defensa de ese tesoro arquitectónico de- 
fiende su propia vida, su tradición, su actualidad, es que ya ha 
perdido todas sus posibilidades. Estamos seguros que alguna reac- 
ción colectiva actuará en este sentido y que la presencia de Do- 
menech y Montaner continuará siendo pedagógicamente activa en 
nuestras calles y en nuestros parques, n o  como u n  objeto de in- 
vestigación arqueológica, sino como un ejemplo de integración 
cultural, de progresismo, de exigencia ética y hasta de responsa- 
b i l idad patriótica. 
( 1  ) En este mismo número de «Cuadernos*, se incluye un artícu- 
lo de M. Coll Alentorn sobre la vida de Domenech, situada en el cua- 
dro histórico y político de su época El presente trabajo ha sido redactado 
sin conocer todavía los interesantes datos aportados por Coll, por lo cual 
rogamos se nos excuse alguna repetición y quizás alguna no coincidencia 
de detalle. 
( 2 )  El primer libro que llamó la atención sobre este movimiento 
fue el de José F. Ráfols, uEl Arte Modernista en Barcelonax. Barcelona 1943. 
Luego aparecieron las dos obras fundamentales sobre el tema, con mucha 
documentación y gráficos, que aportaron una primera interpretación global : 
J. F. Ráfols, «Modernismo y Modernistas~, Barcelona 1949. A Cirici Pe- 
Ilicer, «El Arte Modernista Catalán». Barcelona 1951. 
( 3 )  Véase en este mismo número de «Cuadernos» la bibliografía 
reunida por Montserrat Roca. 
( 4 )  Véase, por ejemplc, el c<Album Record a Gaudí i al Temple de 
l a  Sagrada Familia», publicado en Barcelona en 1936. 
( 5 )  El hermano mayor cuyo nombre no hemos podido averiguar, 
murió joven, como hemos dicho, después de casarse con una Roura, 
hermana de la esposa de Luis. Luis fue el segundo hijc. El tercero se 
llamó Eduerdo y fu* el continuador de la Editorial DomBnech. El cuarto 
fue Tulio, ingeniero de caminos. E l  más pequefio se llamó Enrique y 
fue ingeniero. 
( 6 )  Según Pedro Dombnech, ingresó en la Escuela de Madrid hacia 
1866 6 1868. 
( 7 )  Fecha según el diccionario de Elias de Molins, que concuerda 
con la fecha de la memoria, publicada en «La Renaixen~am después de 
obtenido el premio (28 febrero 1875 ) .  
( 8 )  Hay un proyecto desarrollado después de obtener el premio 
y que lleva la fecha de 1880. (Véase más adelante) Cirici, no obstante, 
da la fecha de 1877. La de 1874 corresponde al diccionaric de Elías de 
Molins. En el Anuario de la Asociación (191 1 ) se reproduce el discurso 
de Joaquín Bassegoda en la inauguración de una exposición póstuma de 
trabajos de Vilaseca en el que se dan referencias interesantes del con- 
curso. Según él, se desarrolló en dos fases: una de anteproyectos en la 
que se escogieron los que debían pasar a la de proyectos. En el fallo de 
esta segunda fase se premiaron tres proyectos (Vilaseca-Domenech, Augus- 
to Font y Román Prats), a los que se volvió a convocar a un nuevo con- 
curso, del que salieron ganadores Vilaseca y Domenech. Esto explicaría 
la diversidad de fechas indicada: quizás cada una corresponda a una 
de dichas fases. 
( 9 )  Los datos biográficos de Domenech como profesor de la Escuela 
de Arquitectura de Barcelona han sido facilitados por el Dr. Buenaven- 
tura Bassegoda. Según Puig y Cadafalch (~Hispanian n.L' 93) Domenech 
perdió unas oposiciones a la cátedra de «Aplicaciones de las Ciencias 
Físicas a la Arquitectura* y «Conocimiento de Materiales de la Cons- 
trucción* para la Escuela de Madrid. 
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seo de Gracia. Fa- 
del ediflcio. 
Aqui, resonancias 
venecianas apor- 
' tan una de las más 
bellas composicio- 
nes  p l a n a s  d e  
1 
2 1  1 4  
1 ti 
- 9  
i -- l a  casa havas de Reus, a " ,  d& la. 
,-' guerra y por tanto antes de sufrir impor- 
i - ~ ~ ~ a ~ n t e r  kútilacione~.~ 
~':'*---Loficqsa Warpcde Reus en;lo&cual~ 
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it' .;te ceniic;l ,desaparecidos y- el Oltlnt6 piso 
~ ~ ~ ~ > i n  muymaj estado. - 
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+: ,: 3 - Puerta de la fachada laferal. . 
, - 4 - Pordie en la fachada de Ia pkoza de 
CASA NAVAS - Reus 
1 
CASA NAVAS - Reus - 
3 1  
2 
5 1 ,  
1, 4 y 5 Tres aspectos del primer piso. Arcos de 
piedra y ladrilló y decoración con azulejos todo 
color. 
2 Fachada lateral. 
3 Vidriera en el vestibulo del primer piso. 
.6 Chimenea en el comedor. Mosaico vidriado y 
relieve en madera. 
7 y 8 Dos muebles con marqueteria. 
1 - c a s i  Rull en Reus 
INSTITUTO PEDRO MATA 
2 - Puerta de entrada, dibuios en cerdmica azul 
3 y 4 - Detalle de los techos del vestibulo, el 
comedor y sala de billar del pabellón n.O 6. 
S - Torre del depdsito del agua. 
6 - Véstibulo del pabellón n.O 6. 
' - Fachada del pabellón no. 6. 
CASA LLEO MORERA 1 
1 - El cupulin que remataba Ic+esquina.de la caia Lle6 y que ha sido supri- 
mido por exigencias de la pqblicidad.de IP entidad propietaria. 
2 - La casa Alberto Lle6 Morera en e i  P.' de Gracia, esquina a Consejo de 
Ciento en Barcelona, antes de la serie de mutilaciones sufridas durante los 
'Iltimas años. . . 
3 - El desaparecido entresuelo, con las caracter&icas escultu~as de Eusebio 
Arnau. 
4-56 - Interiores de l a  casa Lle6 con muebles de Gaspar Homar. 
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FONDA ESPAnA, calle san ~ a b l o .  
- : , 1 4 
,?< 2 - 1 Y 2 - Chimenea de alabastro, obra del escultor Eusebio 5 Arnau. 1 
l 1 2  
3 1 4  
CASA SOLA en Olot 
I 1 - Fachada, en el Firal: los esgrafiados pertenecen a la casa antigua del siglo XVIII, 
2 - Tribuna en el lado izquierdo de la fochada. Junto con los grandes 
ventanales de la planta baja y entresuelo, la loggia y el alero constituyen 
la reforma realizado por Domenech y Montaner. 
3 - Escultura de Eusebio Arnau. 
4 - Loggia y; alero terminal. 
(10) Fechas según el testimonio de la propia Editorial. 
( 1 1  ) Fecha según Cirici, obra citada. 
(12)  No conocemos el exacto alcance de la reforma. Parece que un 
aspecto importante fue la restauración de la sala del Consejo de Ciento. 
Noticia directa de su hijo Pedro Dombnech. 
( 13) El Seminario de Comillas fue iniciado por Juan Martorell en 1883. 
Cuando las paredes estaban ya terminadas en b rub  tomó la dirección 
Dombnech. Según Pedro Dombnech todas las obras realizadas por su pa- 
dre en Comillas, lo fueron hacia los años 1890-1893, aunque no podemos 
dar estas fechas como muy seguras. 
(14 )  Fue iniciado por el prquitecto Domhnech Estapá. Domhnech y 
Montaner hizo el último piso y decorado interior. La fecha figura en la 
fachada. 
(15)  Según Cirici (obra citada). La cruz fue foriada por la casa 
Masriera y Campins. 
(16)  La fecha es aproximada porque s.uponemos que debió deci- 
dirse a consecuencia de la reunión de la =Unió Catalanistau en Balaguer. 
( 17) Fechas según datos del Instituto. En 1902, no obstante, Puig 
y Cadafalch cita la obra como terminada. 
(18 )  Fecha según Cirici (obra citada). Aigunds otras referencias la 
sitúan entre 1895-98. La fecha. de ampliación, según archivo de Guardia 
Vial. 
(19)  Fecha del proyecto según archivo municipal. Actualmente está 
ocupada por el Museo Prim Rull. 
(20) Fecha del proyecto según archivo Municipal. 
(21 ) Fecha según Cirici (obra citada). El buzón esculturado que 
figura en la fachada, corresponde a esta reforma y es obra de los escul- 
tores Juyol, asiduos colaboradores de Domhnech. Según Pedro Domhnech, 
la reforma afectó a la Sala de Actos y la biblioteca, aunque prácticamente 
no se conserva nada. Actualmente está ocupada por el Archivo Histórico 
de la Ciudad. 
(22 Fecha en la fachada. 
(23)  En 1902 Puig y Caldafalch la cita como recién terminada, pero, 
no obstante, no obtiene el premio del Ayuntamiento hasta 1904. En el 
pavimento de una terraza secundaria hay la inscripción de 1900. 
(24)  Fechas según el archivo del Hospital. Véase la descripción 
detallada en este mismo número de acuadernoss. 
(25 )  El Estado encargó a Domhnech dos proyectos: el sepulcro de 
Jaime I que lo tenía provisional en la Catedral de Tarragona, y el se- 
pulcro de' los Reyes e' Infantes, cuyos restos estaban guardados' también 
provisionalmente en Tarragona. Sólo se puso en marcha el primer proyec- 
to, que llegó a realizarse casi totalmente. Las piezas estaban ya en Bar- 
celona dispuestas para su traslado y montaje. Los canónigos de la Cate- 
dral se opusieron al proyecto y se estableció una larguísima discusión, 
más larga que la vida del propio Domhnech. Se encargó la continuación 
de la obra a su hiio Pedro, quien logró el traslado hasta la Catedral de 
Tarragona. Hubo un extraño problema económico que acabó entorpecién- 
dolo definitivamente. Hasta hace poco, los fragmentos estaban deposi- 
tados en una sala contigua al claustro. 
(26)  Cirici (obra citada) de la fecha de 1912. Puig y Cadafalch 
en 1902 dice que se halla en construcción. Luego fue destinado a Caja 
de Ahorros y hoy lo ocupa el Instituto Nacional de Previsión. La direc- 
ción de la obra la llevó el arquitecto Juan Alsina (título 1895). 
(27) La fecha de 1909 figura en la fachada. Una lápida en el 
interior recuerda que Alfonso Xll l  pernoctó alli en 1908. 
(28 )  Fecha según recuerdos de la familia Fuster. Parece que Pedro 
Dombnech intervino mucho en la Dirección. 
( 29 ) Fechas según Pedro Domhnech, quien seguramente intervino 
mucho en el proyecto y dirección. Representa un cambio de estilo bas- 
tante fundamental, por lo que suponemos que la intervención de su hijo 
fue decisiva. Hay también muchas obras que teóricamente pertenecen a 
Domhnech y Montaner, pero que nos consta que fueron realizadas por 
su hijo: la casa Llopis de Reus (referencias en el artículo de Guardia 
y Vial, pero que no hemos podido localizar); un cuerpo de edificio en 
la calle General Goded n.O 19, Reus, anejo a la casa de la calle Obispo 
Grau n.O 2, propiedad de la familia Font de Rubinat; casa de su pro- 
piedad en la Riera de Santo Domingo en Canet de Mar; Casa de Conva- 
levencia en el Hospital de San Pablo, a pesar de que hay una placa 
de cerámica que lleva el nombre de Dombnech y Montaner como autor; 
diversos pabellones del mismo hospital. En cambio, las reformas del Ate- 
neo Barcelonés en la calle Canuda, que fueron encargadas a José M P  
Jujol, tienen bastante intervención de Dombnech y Montaner porque era 
el presidente de la entidad. 
(30 )  Fechas según M. de Solá Morales.' 
(31 ) No hemos podido precisar la fecha en que Dombnech hizo 
oposiciones al cargo de arquitecto municipal de Barcelona, que perdió 
en competencia con Pedro Falqués. Véase esta referencia en la no,ta ne- 
crológica dedicada a Falqués en el Anuario de la Asociación de Arquitectos 
para 191 7, 
Tenemos también referencias a diversas obras realizadas o solamen- 
te proyectadas que no hemos podido concretar n i  fechar exactamente. 
Según Ráfols, hizo algunas obras en Espluga de Francolíl Pedro Dombnech, 
Benito Guitart y Serra Pagés coinciden en atribuirle un proyecto de la 
Vía Transversal de Reforma de Barcelona, por encargo de Rius y Taulet 
(existen unas perspectivas que quizás correspondan a ello), otro de ar- 
ticulación de la Vía Layetana con las calles- del barrio de Santa María 
y otro para el edificio del Orfelinato Ribas. Guitart y Serra coinciden en 
atribuirle la real!zación de una pequeña reforma en el Cementerio de 
Comillas, la reforma y decoración de unas salas en la barcelonesa Cámara 
de Comercio y Navegación, un proyecto para la Academia de Medicina 
y el estudio de la reforma de la casa en la calle Cagador para la Real 
Academia de Buenas Letras y la Comisión Provincial de Monumentos. Do- 
mhnech y Serra coinciden en atribuirle el boceto de una sección de la 
Exposición de lndustrjas Eléctricas y la realización de la Caja de Ahorros 
de Santander, que no hemos podido localizar. Serra afirma que existe 
.un proyecto no realizado de monumento al Dr. Robert. Puig y Cadafalch 
en 1902 presentó una fotografía de una araña en la iglesia de las minas 
de la Sociedad Hullera Española. Por otra parte, en el Archivo Mas fi- 
guran diversos clisés de dibuios difíciles de fechar y de localizar que, 
evidentemente, pertenecen a Dombnech. Asimismo, Domenech dibujó las 
cabeceras de los periódicos ala Veu de Catalunyam y <<El Poble Catalb. 
( 32 )  La casa Comhnech en Canet está situada en la esquina formada 
por la Riera Gabarra y la Riera Buscarons, en lo que antiguamente se 
llamaba «Placa de la Llenyau. Aunque tiene un cierto sabor modernista, 
fue contruida por Pedro Domhnech después de la guerra del 14. El ves- 
tíbulo del primer piso es arquitectónicamente muy interesante y parece 
responder a un trazado de Domenech y Montaner. Al fondo del mismo 
solar hay una antigua masía reformada, que es la que ocupó Domenech 
durante los veranos y muy a menudo los últimos años de su vida. En la 
fachada hay un magnífico plafón de cerámica azul, gris y amarillo, dentro 
del estilo lineal y floral del momento del «Palaun. En el interior hay 
muchos dinteles decorados con modelos escultóricos de yeso (serie de 
la canción catalana). Todos los muebles del despacho de Domhnech que 
se conservan (armario librería y mesa móvil), están ahora en el piso 
de esa masía. Hay también los escasos restos de su biblioteca. 
(33 )  Buenaventura Bassegoda. «Divagaciones retrospectivas de un se- 
cretario indiscretos. Barcelona 1950. Véanse interesantes referencias a la 
historia de la Escuela de Arquitectura de Barcelona y a Domenech. 
Cara Lamadrid, calle Gerona, Barcelona 
,. .. 
.. . 
(S4) Hay alguna referencia según la cual se trata sólo de una re. 
forma. 
(35)  Véase el artículo publicado en aHispania~ n.O 93 (30-1 2-1902 ) 
y fragmentariamente reproducido en este número de aCuadernosm. 
(36 )  Del proyecto vale la pena destacar el inteligente empleo del 
hierro. En la memoria se cita el empleo del hierro laminado, estirado, 
forjado, labrado, de la fundición y del acero, casi todo ello de proce- 
dencia extranjera porque en España sólo se laminaban perfiles pequeños. 
Las ventanas del cuerpo de museos, que tienen una luz de 5 m., llevan 
dinteles de hierro aparente, acusando limpiamente su propia estructura, 
las uniones, los empotramientos. Las jácenas del vestíbulo que sostienen 
los muros del gran salón son asimismo de hierro, unidas dos a dos con 
casetones de tierra cocida. La estructura y decoración del gran Salón es 
extraordinariamente interesante. Se subraya insistentemente en que la úni- 
ca ornamentación es el propio sistema constructivo: basamentos de si- 
llarejo y ladrillo sobre el que se levantan los muros subdivididos en 
arcos apoyados sobre columnas pareadas de fundición; dovelas de mármol 
blanco pintado y dorado; la misma estructura se mantiene en los muros 
testeros, pero en vez de columnas hay machones, los arcos se cierran 
con grandes vitrales y las dovelas son de piedra caliza; cubierta sobre 
arcos articulados de hierro pareados que arrancan de las columnas de 
fundición; bóvedas tabicadas sobre nervios de hierro. «Todo este sistema 
es completamente aparente y hasta sus más pequeños elementos vienen 
acusados con la forma que su uso les asigna.. 
Las cubiertas generales del edificio se sostienen con series de cuchi- 
llos Polanceau cuyos tirantes apoyan las bovedillas. Los techos se forjan 
también con bovedillas sobre viguetas aparentes de hierro que mantienen 
invariablemente un módulo de '3.90 m. al que se someten también la 
tabiquería y los venos. Iw ventanas son de perfiles de hierro. Las 
puertas importantes son de fundición: aen la forma y decoración no se 
simulan los montantes y plafones como suele hacerse imitando las cons- 
trucciones en madera, sino rodeándolas de un ligero reborde que se une 
a unos nervios que se cruzan y que dan lugar, debidamente decorados, 
a una rica ornamentación que recuerda la de las antiguas puertas en ma- 
dera árabes.. 
Seria interesante también subrayar debidamente la atención prestada 
a las instalaciones, a la iluminación natural y sobre todo a la acústica 
(se analizan las teorías de Chlady, Lahugans, Sanndevo, Orth. Se cita el 
teatro de Bayreuth. Plantas trapeciales. Comprobación de resonancias. Co- 
rrecciones con materiales absorbentes en el Gran Salón, etc ... ). 
Como curiosidad, digamos que las seis salas previstas en el Museo de 
Arquitectura eran: Templo indio, Sala hipóstila egipcia, Sala pompeyana, 
Poblet, patio de la Alhambra, sala Renacimiento. 
Finalmente, citaremos un párrafo de la memoria correspondiente al 
epígrafe dedicado a la decoración de las fachadas: ren la decoración no 
nos hemos sujetado a estilo determinado, lo  que en un edificio de ca- 
rácter completamente moderno hubiera sido violento. Lo primero que nos 
ha preocupado ha sido la satisfacción de las necesidades materiales del 
edificio y el estudio de cuerpos. En el detalle, en la contraposición de 
huecos y macizos nos reconocemos influidos por los antiguos edificios de 
nuestra comarca y nos hemos dejado llevar agradablemente por esta in- 
fluencia de una escuela tan original como juiciosa que, a ser bien co- 
nocida, serla nuestro orgullo. No obstante, no hemos podido negar la in- 
fluencia que el. estudio de la arquitectura clásica y moderna de otros países 
han ejercido sobre nosotros y de esta mezcla de ideas y principios que es 
imposible hoy dejar aparte, so pena de hacer un edificio que despegue 
de nuestra época y de su objeto, ha nacido el proyecto adjuntos. 
(37)  La única obra americana que hemos encontrado en los restos 
de la biblioteca de Dombnech, que reseñaremos en la próxima nota, lleva 
la etiqueta de una librería cubana, donde fue adquirida. 
(38)  He aquí la lista de las obras más importantes que todavía he- 
mos encontrado en los restos de la biblioteca de Domhnech, hoy reunidos 
en su casa de Canet de Mar. 
- Allgemeine Bauzeitung mit Abbildungen. Gegründet von Professor 
Chr. Ludwing Forster. Viena. ( Dibujos y proyectos típicamente eclécticos, 
elementos renacentistas y medievalistas). 
- La Construction Moderne. Joúrnai hebdomadaire illustr6. Dir. P. 
Planat. Paris 1885-86. 
- Systematische Darstellung der Bau - Konstruktionen. A. Fleischinger, 
W. A. Becker. Berlin 1859-1863 (muchos proyectos con ladrillo visto. 
Eclecticismos con preponderancia renacentista y barroca con la típica des- 
'proporción cargada en las cornisas, según la fórmula que el propio Do- 
mbnech llamó aestilo Licicratesw). 
- Zeitschrift f i r  Bauwesen. G. Erbkam. Berlin. Vol. 12 ( 1862 ), 13 
(18631, 14 (1864). 
- Architektonisches Skizzen Buch. Berlin 1853-57-60-62-63-64-70-71-72- 
73 (ejemplos neogóticos y eclécticos. Ya hay neogoticismo en el primer 
volumen ). 
- Zeitschrift für Bauwesen. Berlín. Vol. XXll l  (18731, XXlV (18741, 
XXVII ( 1877). XXX ( 1880), XLI ( 1891 ). (En las portadas, los sinto- 
máticos retratos de Schinkel y Eytelwein. Tendencia a los temas teóricos 
y, sobre todo, técnicos). 
- Lehrbuch der Hochbau - Konstruktionen. Rudolph Gottgetren. Ber- 
ltn 1882. (Colección de láminas de gran formato. Estructuras de hierro 
y cristal. T!pos mecanicistas y neogóticos). 
- D ~ F  Eisenbahn Hochbau. Station Carlshafter. Edrnuno nocantl. Ber- 
l in 1855 (Numerosas ilustraciones de proyectos de estaciones de ferrocarril, 
preponderantemente de o b n  vista). 
- Marstallgebaude in  Gotha. Gust. Eberhard. 1855. 
- Zeitschrift des ~rchitekten und lngenieur Vereins zu Hannover. 1875. 
- Dictionary of Arts, Manufactures and Mines. Andrew Ure., New 
. York 1842. 
- Bibliothbque des Merveilles. Pa(s - 1867. I : L'Acosustique. R. Rodan. 
II : La Physique Moderne. Emile Saigey. 111 : L'Optique. F. Marion. 
- Bauhandwerker. Gustaw Stier. Berlin 1850. ( Detalles neoegipclos, 
neoclásicos, neogóticos, neorománicos, etc. Estructuras de madera.) 
( 39 )  Los datos que relacionan a Domhnech con los Juegos Florales, 
se deben al libro inédito de Rafael Tasis aEls Jocs Florals de Barcelona 
en I'evolució del pensament de Catalunyax., premio Patxot en los Juegos 
Florales del Centenario. 
( 40 )  Este dato está tomado del testimonio directo de su hijo Pedro 
quien lo confirmó, además, en una conferencia pronunciada en la Es- 
cuela de Arquitectura. No obstante, en otras referencias se dice que la 
duración fue de dos meses. Concretamente, Ráfols en su .Diccionario de 
Artistas de Cataluñaw, habla de menos de dos meses, pero en su aMo- 
dernismo y Modernistasw, dice que fueron 63 dlas. Benito Guitart con- 
firma también los 63 días y hace referencia a unos telegramas de feli- 
citación desde Norteamérica que acreditarían un prestigio internacional ad- 
quirido en ocasión de esta obra. 
(41  ) De Ricardo de Capmany conocemos la extraordinaria tienda aTo- 
rinow que estaba situada en la esquina del Paseo de Gracia y la Gran 
Vía de Barcelona y en la que habían colaborado muchos artistas impor- 
tantes del modernisrne. Obtuvo en 1902 el Premio del Ayuntamiento. 
( 42 )  Fueron mantenedores el dibujante José Luis Pellicer, los poe- 
tas Jaime Ramón y Vidales y Manuel Rocamora, el catedrático José Es- 
tanyol, un escritor navarro catalanófilo, Herminio de 016riz y Juan Al- 
mirall y Forasté, que actuaba de Secretario. El acto se celebró en el Salón 
de la Llotja con asistencia del Obispo de Barcelona Dr.- Catala, una re- 
presentación del Ayuntamiento presidida por José Blanch y Piera y otra 
de la Diputación presidida por Manuel Planas y Casals. Obtuvo la Flor 
Natural, Claudio Planas y Font. 
( 43 )  S610 conocemos a este respecto el documentado libro de P. Bo- 
higas Tarragó .Las Exposiciones Oficiales de Arte en Barcelona~, limitado 
al estudio de las Exposiciones de Arte e Industria celebradas aquí, como 
precedente de las Exposiciones de Bellas Artes. 
(44  A. Cirici Pellicer aEl . Arte Modernista Catalán.. Barcelona 1951. 
Pág. 203 y sig. 
( 45 )  Can So16 de Olot fue construida hacia los años 1781 y si- 
guientes por D. Francisco So16 Fluviá. Según una firme tradición, los es- 
grafiados de la fachada fueron ejecutados por un artista italiano, posible- 
mente Francisco Brilli ( o  Barilli) Bernasconi, natural de Corella, obispado 
de Como, que, según pruebas documentales, trabajó en Olot durante aque- 
llos años. Llegó a establecerse en la comarca e incluso catalanizó con el 
uso su nombre por lo que se le conoce por Britlli o Britli. La reforma 
realizada por Domenech y Montaner comenzó en 1913 (permiso de obras 
6-11-1913) y duraron tres años. Lo más importante de la reforma fue la 
apertura de los grandes ventanales en la planta baja y el entresuelo, en 
substitución de las ventanitas que perforaban el grueso zócalo de sillería. 
Entre los tres ventanales hay dos grandes figuras femeninas de Eusebio 
Arnau, dentro del estilo de las que figuraban en el entresuelo de la casa 
Lleó Morera. Es de ~omhnech también la tribuna en el lado izquierdo de 
la fachada y la loggia y alero terminal del edificio. El resto de la com- 
posición, puertas balcones y esgrafiados, pertenece a la casa antigua, del 
siglo XVIII. 
( 46 )  El castillo se construyó aprovechando una antigua casa que se 
componía de dos torres y un cuerpo de edificio. Con esta base Dombnech 
hizo un conjunto mucho mayor con una visión bastante arqueologista. Las 
torres fueron revestidas con sillarejo para entroncar con toda la parte nue- 
va. En el patio, que es la zona de mejor calidad arquitectónica, se uti- 
lizaron elementos góticos auténticos del Tallat de Reus, sobre todo en la 
loggia donde desemboca la escalera. Las obras empezaron en 1900 (se- 
gún testimonio de la familia Montaner) y se terminaron en 1909 (fecha 
grabada en la fachada), aunque las reformas y adaptaciones se prolonga- 
ron más. Alfonso Xll l  pernoctó allí en noviembre de 1908, cuando con- 
cedió el titulo de Conde del Valle de Canet a Ramón Montaner. Precisa- 
mente para esta ocasión se construyó el Salón del Trono, que ha perma- 
necido hasta hoy con toda su extraña grandilocuencia forzada. Hay que 
subrayar quizás los siguientes elementos: la atortugadaw esculturada en una 
parte de los aleros del patio, el pavimento con mosaico romano en un 
piso de la torre del Homenaje, el revestimiento cerámico en un curioso 
baño circular, la bella pieza cerámica utilizada frecuentemente intercalada 
en los pavimentos y que lleva la inscripción aGloriosa S. Florentina, siau 
la nostra advocadan, el techo de madera del comedor y del Salón del 
Trono, y la colección de vidrios, cerámica y pintura medieval que fue 
reunida sobre todo por Ricardo Capmany. 
El castillo fue construido por Ramón Montaner cuando ya había enviu- 
dado. Un tema fundamental fue la construcción de una cripta en la que 
enterró a su difunta esposa, en un sarc6fago que decora una romántica 
estatua yacente, obra de Blai. El resto de familiares allí enterrados son: 
los padres de Ramón Montaner, el propio Ramón Montaner, su yerno 
Ricardo Capmany y la primera esposa de su hijo, el pintor Ram6n Cap- 
many. Toda la cripta está cubierta con bóvedas muy ornamentadas con 
escultura aesfumadaw en mármoles blancos. La ornamentación fue reali- 
zada por Carlos Flotats de Barcelona y General Soler de Gerona. Las co- 
lumnas son de piedra numulltica de Gerona. Parece ser que la mayor 
parte de obreros y modelistas provenían de los talleres gerundenses. El 
mosaico veneciano de bajisima calidad que figura junto al sarcófago de la 
esposa de Ramón Montaner fue hecho en Italia. 
( 47 )  Según una referencia familiar, parece que Dombnech no estuvo 
de acuerdo en el desarrollo de la obra con la Junta del aOrfe6n, sobre 
todo en algunos aspectos decorativos y de acabado. Incluso, terminada la 
obra, se negó a volver a entrar en el .iP.liur.. 
Escalinata del Polacio Montaner . 

LOS COLABORADORES 
. . . -
EWSEBIO AWMAU MBSCORT. Escultor 
Nace en Barcelona en 1864 y fallece en la misma ciudad en 
1933. Discipulo de la Escuela & la Lonja, obtiene diversas pen- 
siones para estudiar en el extranjero. Reside en Florencia, Roma, 
Bruselas, Madrid y Parls. Se trata, propiamente, del escultor ca- 
taldn mds representativo del modesnisme y Seguramente el que 
m6s trabajó en aplicaciones artpitectdnicas. Se dedic6 tambi6n, 
respondiendo claramente a le mentalidad de la Bpoca, a modelar 
medallas y son suyas casi todas las que se concedían en los cer- 
tiimenes oficiales de entonces. Fueron discípulos de Arnau los es- 
cultoras Monio, Mar&, Viladomat, Dunyach, Tatrac y Gargallo, 
que le sustituyó en la colaboracicín «menor» con Dornknech. 
Para Dornbnech esculpid aquellas piezas que requerian un tra- 
tamiento m i s  escultórico: los bsaparecidas jarrones de la planta 
baja de la casa LIe6, con las elegantes figuras femeninas esfuma- 
das, y las trece ménsulas figurativas debajo de la tribuna, la chi- 
menea de alabastro 6 la Fonda EspaFia, varios elementos 61 Pa- 
Iau, el Monumento a Pau Gil  y otras esculturas no lacalizadas con 
exactitud en el Hospital de San Pablo, etc. 
Otras aplicaciones arquitect6nicas : las d n s u l a s  de la casa 
Garriga Nogues en la calle Diputación (arquitecto Signier), casa 
Quadrar (arquitecto Puig y Cadafalch), casa Amatller (arquitecto 
Puig y Cadafalch), Casa de la Lactancia (arquitecto Fallguera), 
Monumento al P. Claret en Sallent (arquitecto Soler March), le 
Traslación de 10s restos de Santa Eulalia, que iba bs t inado  a la 
' . Catedral y que hoy se conserva en el Museo, un Misterio de1 
Rosario de Montserrat, relieves en la Catedral de Barcelona, &E@ 
ración escultórica del Salón de Ciento, casa de Heriberto Pons en 
la Rambla CataluAa (arquitecto Soler March), Torre GarE de Ar- 
, . - gentona (arquítecto Puig y Cadafalch), ptrertas cle la iglesia de 
Comillas (arquitecto Martorell l, etc. 
Mob l6 ,  entra otras, las medallas de la  Exposición 61 88, la 
conmemorativa del derribo 6 las Murallas, de la Solidaridad Ca- 
talana, $el Centenario de Colón, cle Mn. Cinto Verdaguer, de Ma- 
ragall y la placa de los premios &l Excma. Ayuntamiento según 
proyecto del arquitecto Bassegoda. 
Hizo, nattralmente, muchas obras sin aglieaci&n arquitactd- 
nica, de las cuales varias se conservan en el Museo de Arte Mo- 
derno de* Barcelona. 
MIGUEL BLAY FABREGAS. Escultor 
Nace en Olot en 1866 y fallece eti Madr id  en 1936. Estudid 
en la Escuela de Dibujo de Berna y Baix en Olot; se trasladd a 
Paris en 1888 con una beca concedida por la Diputacidn de Ee- 
rona ; en 1891 fue a residir a Roma ; en 1906 se estableció en 
Madrid, donde fue elegido acadbmico de la Real de San Fernando 
y profesor de la Escuela Superior de Bellas Artes. En 1925 ocup6 
e! de Director & la Esllmli Espe,rrfgolá ~ x ? i  R m i .  h, sin 
duda, ona & !os primeras priaiotigba dk 1s Bxultusa mmn%n@la $gil
fin de siglo, adscrito a un abmluts rmliímc cm urna extr%~rSYI. 
naria prfeaibn fú.rmil que @mar m s i & r i r  rasumS& y eewl- 
minada en su farnoao grupa ndY~ p r l m  hdsr &i M u w  & 
BarmEoni. 
C o n a c m s  .dos c o h k r i e i 0 ~ 9 ~  impBrtáb"ltft~. en &ras. & b 
m h m h  y Morctarwr: la estatua yewn~ts de 18 f í L 6 i u  Va3hs 
de fanet em la cripta cdel cástifka & *&a Fko*a.ltfea & 
Mar y e l  ext rwrd inar io  grupa a w r i l r ; ~  rCan@$ -4- ren 1Ia 
esquina de Ea fechada h3 Psleui de 13 MsSm.  La primera 
&ntm 6 fa d in~a  de  on absnaluaa y hasta eaalcEariante rmRismL 
en la tersura del alabastro mlwclsnte, mie~tras que be macd1, 
respondiendo m i s  d i rectami  
ta ya la  fC)rmbilr esfumada 
Aparte $e estas ~bbursis y & la r b u ~ l d b ~ l t e  @UCC'~&M r-lrt'lk 
co3eccimes y museos, m a r & 0 1 9 ~ 1  uLei PcfrifSrta&ho en el  m 
numento au A l h n w  X11 en M~dr id ,  si Idonurnmto a VkRur aaats; 
rri en P~~ttupieiieb, al paatdn & 11r falmblig. Ermu m 9!srAsI k 
fPgurriab6n & l a  ulkigia! Ar&hdai  de aMlluilnipr @m fa FxhPIáWai kiasl, 
Palsc i~.  k Justicia & Pearc4?1ma, stcr. 
Obturo Ia  m'e i4ts  de dm m le Expsieli&n !~ternrs~lm)ngi & 
MadrZeY 6 IBW, !a M a l a  k &mar en Ia de $.areiEmm rl$ 1894, 
fa misma 14al l Iéc en la & Bilbsm & 1895 y unisr mrselB~i, kau~rj~ 
fica irrr al S.al& dwa Paris der 1836. 
LUIS 1StU MAILLES. &saisPa 
Place en Chdara IPllifafiteE en 1868 p IfalUgd. &rmtana m 
1952. En su jwvmtwd r e  &dicd a 1s kassmgrafla, d i ~ i p u l a  & 
M a r  Ravimsa y MiuburScio Vilurnara y a otmr a s p t e a  dk arta 
aplicach. Entre ellos r - r d e ~ z  que desen6 wsa icos  para Mara- 
gliano y pint8 azuFlsja para P O I ~ B ~  k w c i s .  &e estos azulejos hay 
qjm de$t%car -SE la  totalidad de 10s rwes t i rn i sn t~s  hl P~tsf i tu t .~  
Wm, M a t a  Q Reus. Fueron precisamente Bo&mch y Pwig y Ca- 
d i f r t c h  quiews le mnua37cieroin que dejeva la  eacenagrefla y se 
dedicara s la nueva t4cniea de 10s moseiic~ias,~r~i~ntmemt(~l Sn m- 
ducida en Barcelona por Maragliano. Ha- incluso UR viaje a Ve- 
necia par* aprender mejor 10s g r~ed im ienaos  y, a la vuelta, SE 
estabbm en ta calle Enrique Grana&a y SE convierta en un como- 
tanta m l a k r a d o t  de te&% 10s irquítgctos m ~ r ~ i s t a s  y, QB$W 
t&, de DB&nmh. Can 61 m i I i r s  los masa ica~  de pleinti baja y 
& C  vastibula de l a  escalera de la casa Blevd k m r a  E inmediata- 
mente s& pane a trabajar intensamente en rO Palosi de Ia ELA.6sCca, 
sin duda e l  mn jun to  de mssaicas m l s  Importante dal país. A l l i  
san de &u 108 pilares entrada (inclusa van f i rmidos}, las 
ex t re~rd inar i i s  figuras sobre troneadís del Ibside de la rala de 
consiertos, el escudo de Cataluiia diblrjado por sl harmawo & 
Gargallo, 10s admirables y var iehs revestimientos de las fustes 
de las columnas metllicas. En cambis, no t r a h j d  en SI Hospital 
de San Pablo, aunque, despds de fallecido Q o m h c h  hi= dos 
plafones csn S. R a d n  Nonato y una V i m n ,  hoy &sap.areel&s. 
bparte de la colaboracibn c w  b m b m h ,  ou &r? es capksi- 
sima: el pavimento de mosaica ramanc, de la Casa Quadras [ar- 
quitecto Puig y Cadafalch) y de Ya casa Qri (obra &I m a t r o  - 
Tilaeria Sabater, U70y tcAlmacenes Santa EwlrDia~), la tienda Tei- 
xidor an la Ronda (arq~i tecta Raspall), la casa 5 a h q  en Oa th- 
rriga JBarquitscto Raspall) can un San Jorge dibwjado par tria&, 
ei desaparecido friso L *La Rotonda*, etc. Para& el m i m l a n -  
t~ m d r n i s t a ,  csntinud trabajanda en un nuem estilo meis minu- 
ciosa, al gusto & [os arnansramientes 6 la Eipoca, cama e1 Fnte 
r ior 6 la Pglasia de Ios Carmelitas segilfl p 
el iibside y fachada k la Parrcquia cjk S, .kd Briol, el desap* 
si& friso &I T m p l o  $al f ib idrbo y tentos otl.lrs, Su hi jo y r u  
nieto han continuada Ta tradici6m & em sficio. 
Partisips5 em la ExposiciBn dg- Artes k o n l i v a s  de Baralorta 
de 1918 y en las crlrlevls oBe T a h r m  & 1932 y 7934. %tuw 
una medalla de o m  en ka Expslcit% de Arba C)s&orativas $e h- 
ris & (t928. 
FEDR0 WMEMEGH IO"CIRb3. Arqoibcts 
Na- en Bascelona sn 1881, Rijo de Luis b m h e c h  y Monta- 
w r ,  y fallece en ~Ur ida  en 1952. 
Titulo de Arquiteclto em 1a.EscucIa de Barcelona en 1907. En 
el mismo atio fu r  h l g n a d a  cotm Pmfesor Auxiliar & Twria 
kl Arte, rle la C3emposicibn y P w c t o a  $e Ca rnisma y, rnds tar- 
de, en 1914, wrs Prsbmr NumrarFs de H.* 6 la Arquitectura 
y Bibujo 6 Canjuntos. En 1920 fwe nombra& catdrilticca tEe 
~royectos, c a r p  61 que fue jubilado en 1950. Purants sua p r i m  
res afios de ejeczicio de la profwihn +I t ~ l a b r d r  mbs 
isarndiato k su p d r s  y, muchas veces, @I autor directo de abras 
tei$ricamnbe a t r i b i d l s  a &I. Por ejmplo, mushos pakltsnes 
drl Hospital de San Pabla, la Casa de ;le:nvalwncia, el Ins- 
eiauto W m  Mata y alguna stra walizaei.r[m $e Reus. Bostsrior- 
rnente, fua una & 10s arquitectos dlre-ctoms de la Expxicidn 
Internacisnal 6 Barcelona de 1929 en Ia que realixd SO ce- 
lahracihn can CBrl y Cenkya, el Palacio Naeionlfl y el E& 
tadio. Qu arquitwtura, que inicialmente fwe Chl al m d e r -  
nismo, continuandh tardlarnante Os tern6tim L D a m h w h  y 
hn tane r ,  se inclintj lw hacia el mmumentalismo eo~n 
un gusto por los grandes m I Q m e s  sxpresiws y p r  las grandes 
espacios ds carkter  k r r sco .  En 1959 pranuncid uns eolnhrencia 
en la Escwta de Arquitacturar 6 Barcelona &re la vida y la 
obra db OU p d r e .  
rKbSL FOR'B'EZA. Arquitecto 
Curs6 su carimre en Is Escuela de Barcelona, en don& obturo 
el tiitula m 1887. conwsrnos ninguna actividad concreta cPa ase 
arquitesto an Barcelona, e x q t o  IL intervsndhn, Funlto con PQ- 
116s, c m o  ~luxi l iar de PaPnBnech en la d i reccih L I  Hotel Inter- 
nacional fkr 1888. Posteriormente se traslaóá a Chile y qulzls ofros 
pisles sudamericanos, Bon& desarrollf, una discreta Iabbgr pro- 
ksional. 
PiULCp GARGALL0 CATbLdW. Ercvltor 
Nace en Mwl la [Qlrr@n) en 1861 y falkcg! en R a s  en 1934. 
Oiscipulo primera de Lo,onja y lwego de Ewsbio Arnaw, tisne una 
primera fase en su &ra per fec tamte adscrlta el c~w~dernisme. 
Hac*, pensimado, un  primer vieje a Parls en 1963 q w  influye 
p d m s r m n t c '  en la formacidn de esa prfrnera @ t a p  y qw m- 
rrssponb precisamente a au cslabraci6n colri ~b~ en las 
~scwltwras &I Palau y Ll Hospital, aunque en estirs 2jDtirnas #e 
adivina ya el inicio de sus preocupaciones estructurales, r u  lucha 
contra 10s esFumados y el naturalisme de Arnau que aún habda 
' utilisado l i h m e n t e  y con tanta macstrfa en Bar grandes cornpa- 
siciones escult6ricas que constdtuyen la $oca & E  ercenario bC 
Palau. 
En 1904 expne por primera ven en la %la Pads )r en 1909 
concurre a la Exposici6n Univek-sal &e Arte, en la que ei Ayunta- 
rniento adquiere su aDiablesa  blanca^. En 1910, o wa, pwo h a -  
p&s de realirar.las &ras del Hospital, marcha otra ver a Rr is,  
donde prmaneqs Rasta comienzos 6 la Guerra  ursp pa. Este 
periado y el de su ,satorna correspon& a su definitiva ayolueMn 
hacis un arte estructurado que podríamos íhrnar cubisltizante y 
que culmina en sus esculturas de plancka 6 hierm, 6 s Q  las 
famosas. mdscaras, haste sí+ primera *Dansarina,, pasancla 
una rápida per6 intensa ineursidn par el campo da Ia orfebrerfa. 
A partir cEe este. mdmento, arranca la gran personalidad escult& 
rica Be Ga~gallo, -Ib que se coniagra en Barcelona en el Saldn 
especial de la Exgosici6n de Primavera del 21, la &I preifeso~ de 
Is c~Eseolq Superior L &Us Oficiow, la de /&s suedsivas astaneias 
en Paris, doli'da aparece aEl Profeta*, la que le sitQa rom pres- 
tigio internriciona( en el arte de entreguerras, pero que se sals ya 
totalmente del tema ;de sstas notas, centradas en nusatro d s r -  
nisine. 
Mvhas  obrao Gargwllo se conhervan en el Musem $s A r k  
M d r ~ r o  h Barwrlana, En wcultura arquitace6nica y monumentsl, 
apar$* dg las indicrdgs, recor&mss; estatuas ecwwtres &I Es- 
t a d i ~  & rA(t8nrjuE617, m u m n t o  r Acisclo b t e r  en It P6wa & 
San Agwstfn, monumenro a F ~ n t m a  en la Ciudade'la, las car#tu- 
las &I Twrm del Easqur con ratratos L Pitarro, Namell, Rave* 
tds y el suro propio, etc. 
FL~BWI- QUARDIA vlae. Aryui#%cf@ 
Nas en Barcetocsa en; ?$l&Q y falbeascz m I s  mlsrna ciu;dad em 
1440. f l t u l e  & Aarqwitarta 6 1905. Eus* sia dudaI una 6 Iac 
d o  d l w t a s  ersEahoraeDDlrs* Q y ~ R ~ W R W ~  b ewtw- 
ja& m ol -(g.cha drs 
IDw k tsr *Ja Es:0tldm9, !&wide &tu- 
rrl L rnadta &hi& 
MC irngwr'tante y valhd~a par EYIRRIQL Qlkt, sa e! discarrm inaqw- 
rall &&I P31w, {te c1t6 ii7e3usa y la a@r&itS lpMjblie 
tuE$ci&n. 
@arclla fw tombi& quien ampli6 en 1912 31 cas% fhomsr 
6 DadnwR. Srt taata & una a m p f / ~ ~ / h  inhfiwtfsfrn~, M l a  
squrarrwnte Eas cmbg j~b  y e! a~reramigcbM &i p q i g  Ba- 
~nwcS que acadita Ie c a l i d d  ecrquftwtbies 6 Guardiet y r u  
w i r  cn Fapthas tan b%df@s les gomats ds!rrt&lkri- 
cmcurw  prr d P a t r o  Principi & Tecrras%1, 
en mlabrasibn con Enrique Cat&, slm syudante &a b m h h .  
En 1910, esta en csrlerbr@cirb;R cm Soha y Mareh, @ans el em- 
cursa para el &?u& CmtraO + Valmela que sipe URI inriera- 
santa Sima seezsisnista, ~uebpo inbrrumpijLg%; BR 1 p 
obra. Guardia -se cefnvklrFlg pmnto a las nwww corrhtss r-re~czela- 
siclrtas que tarnan e m n -  +urdar hrm88 iRalidnizam~s, ROS+ 
ta canfigurar un t i p  6 d i f i s fo  vrhae~s caractarlaiica dsl Enrapc 
e h  Barc;eSo&. Su obra es sstemsirima, par 1s que nlm limitames 
a apuntar tas realizaeiams m6s Imprtsm~es, t&~i 6561 en &a- 
felsna : actual blegasi$n 6 Hacienda en Wa Vfa Lawitsma~; 8l;a Eer 
misma callla las n h m m s  20 EhpOers EapkTao), 26 y 4 [ b q  
modificada); DFagmal nlrneror 359, 135, 3CB y la memen~ ~SWO- 
prandida entra Mwntamr y Aribau; Mvntansr sa3mpaae rMasl a 913 
y 112; Caspe núm. 21 (Banca VitalicioJ; V g l e ~ i a  n&m. SO%!; 
Mallorcn nOm. 3 59; C6rcqa ndm. 329 y @I EmstfCut@ Gaft~h;  
Balmes n6m. 76; Generei MaEa ~obms. 5 y P, a%. 
Ocup5 le Pmsida-rtcia 6 la AeiacidW 6 PirqviteetB, & Ca- 
talufia, y en al miormenta de @u mererb, rn 1940, ~m b s m  L1 
Cblqio Oficial ek ArqwiPectos L Qtelufarr y &l~ll~l~rss .  A 01 &i- 
bemos, en forma 6 nata mrol&gice, vnaa 6 las w&rklms ble 
graffas publitadas Cle t3~1cliuikmet.l r W n t & w r .  
E&SPAL i4WW.R. Mwddista 
Nace en Buiiolrc (Maf l~rca)  en i BfO, A Im 113 a&@ Iolgmm 
en las TalEerer de Francixo V i 6 1  y m 1898 swc essab/racs rn 
Ia'Rarnbla de Cataltufla como m w b l i ~ k r  y -radar. E& 31W7 aa 
traslads a la rienda de Is caR1e Canu& ndm, 8, qw mmsmri%m hre  
ta 1934 y don& se a c d i h  m a  iw 6 mair iWrt?nW y 
sensibles artesanlos &.l mWnrilme- Hamsa tiem WIW t r i l m h i ~  
en nmstra hiataria srl lsala r, slm dde ,  Em Otmtlt~lrs de 
estas notas blagr&ficas. b u &iIkrlrcr, le sitric& y 
llasta avariada eorresm&ncia tk ru esti68 mri Iea ~oprMtm in- 
ternecisnales, h a m  A M a r  un r en BY m d l e  y 18 W ~ r w -  
si& cbfturslmmts e*qwivs!snte a 
Con DOIOFD&IMC~ coincidisrern mj/%faepar~n g31 m ~ h a t  
Aras.  En el Palacia h t a n r a r ,  ~ m r r  reali& IB @fPg k& 
rativr &I inhr ior  a intervim ind~118 m iot pla-s de ~ r b r n i e a  
eom wfk jas  mrraetillms 6 1  d l t i m  pEa, te& ella en un estils ta- 
&avia ecldctieo y gsrmmiziante. TrmbTh realllec5 e3 intssbr L EP 
casa tld k r e r a ,  intowini- na s d b  en CYCterF1m de cwpin te  
rla, sino tarnlai4m sn ~lgusae~ ele~mnhm crrmrrmntsEa arquifia- 
t h i m s ,  en las moraticas, en las a.$miraParbles srcrrwr?ted*s qrae fle 
nan inclwso arrimad~ms, etc. En ha msa Uavas 6 k u s  
cor6 et csm&r can una es&)&~Za~u!ar ~himmle"a, pmyectb e1 te- 
%ka, las vidrieras y basta e! gran msa iss  que ewbm fas pam&s 
81 patia. 
~e aqui rIgunes otras (30njvmtoa PS@~¡~B)&J par' kiomar h n t r ~  
de la evduc36~n modsrnlsra: mi& y &rrnltorla de fa casa Oliur, 
m1dn ds Ir cas& Par clet Msa, Casa l u &  en ta calle Ausfas M s ~ h ,  
casa &I Metrqu4s de Mariat$mCB, Sal& *l 11s 
en Ia Vangusrdir, casa Trinxet en Ir calbe 
las conjuntes 6 mchfliario, h 
realitadar cari fadar segon p 4-6 hi m ~ ~ j ~ s  
romanos (pavimento dk I r  farmdcia Fita) c a l r a k m  q ú n  la 
twminologfa de Sa &mel, las t4mpzlrss h mslsl a 6 fre- 
dt lcos  Iatiglulllos y, s&re I*, los tejidos cuyes dibujos logre 
k n  una c a l i d ~ d  extteordinarla &ntra de la línea evoluclanada drs 
Morris. 
Fur rniembm &I jurada de 18 EwpasieiBPl de Vanecia $a 1908. 
Clbtuvo mdallas en la cr!nbrnatienel Evhibitkn st Art9stfeal Fwr- 
niteren del Crystzil Rlace de Londresgs, Ea o'd Expwicibn Intw- 
nacional 6 Artea de Bsrrel~nzi 6 1987, sn lzi ~ ~ E w i ~ E 6 3 1  Mis- 
pana-Frankssia & farapwa & 1908, m la u 
tionale du C@nferl jb&&mom h Pa;>sris 6 1909. 
BLWWaig JUY$FL. Ercul tolr 
Nace en Baveekma en 1 y fatilea e - ~  Ea niísma ciudad en 
1911. %S trata & &(9W 171~1~ltof Q S W ~ S ~ ~ Z ~ &  $17 
elematnto-a g i r q u í t ~ t d n i w s ~  Is que sn Is &mcr se 
miocfxlirts*. Es~ltabhizxciQ un taller piedras y mdraniob junta cm1 
su hermane za l~ usllk Muttaamr n3m. d l  de &am4m\rs y se tras- 
Ird& ~~ a Ia blUe & %earrinsur& m t r e  icmmje & Cbnto y Ara. 
@a, S l n a l m ~ t e  m instalb m Ia alle 'd'illarrr-1 nOm. 1425.. ZCY hija 
8lfaInprs Jwwl nlasrllra&a y aw nieta Aifgnm 44nyy"lsl Ammm ham ~ m -  
t i n u a k  hasta hay e1 adkia Y al aarabi$l=.cf~nfmt~, Su f p ~ i m r a  &fa 
Ins~raonto fue. el gr@n mpcsnto awuPWlm L lo rwgi I m s t Y ~ ~ r  
& &tul$ y E#&fa.g.16kd ea al que m-taibaQ.tla en !as p k a a  fipnlm 
m& imlsaglatairatet E~mbE;o Arnaw. trru & umr abrii extmav;Ab 
navFa & una .eetw\rsda salid& aathtiasr, ptra* &m m&, de urna 
wrfss lOn t&nica @&wiiabie. Paca Puig hím diwerw~p O ~ ~ F B S  m e  
ia CBCIBS~ @rI &e Awntms, all manumnts  .a! Y i c ~ r  IPYa1-t e 
tmlum 1s it~~rdfa B ~ P P S W I ~ ~ Z I  casa &rr@ k la Rmb4.8. & Gata. 
6 Granalters f aaqtiimetn %bm& iUa J), m qw albri1SrQ m 
atrs mFIP;kt(lsth+ -6 M. Barnadas; en dla rara de la calk Dip- 
tacidn 250 1SawfeuJ E IBO Ta kstmrfa Pdl0rdl & D e : ~ r ;  m 
&d~@~ir21 & Blarwfma, 6YE. 
~ P C Y ~ I & ~ I E I ~ P  & @La Wmraw.  
L M  Morera a q d k  slamn 
w m&$& Arntau, et a w i &  
A d " l  HHintBriwl B Ozi Ciuda 
&S ds otras abres.. 
Mrce en &arceie>lsna en 1813, hFjm 61 dikwbyi~arntc huir y nieita 
marica ~ralrsrjo m el dita6o de m m i m  y a l u d l a r j ~ a a  qwe M i ~ m  
~ b f i t l  &~8n6uei&, 3 b ! ~ t l ~ t B  ~ h & b  Wl  W P P ~ R C  
rnista. Es ea mta @a, mwmtsmnte cm ip('tPBi$, que m a  
un meusrto Cte diw& de msaiea hldríiulh c m  t m a s  rllipr~k 
muy h l  wtI10, &a @@r a&-, -flan& m Oa e%- 
rrma juwntud & hbarta, 1R !%%?a 
la facha& &l O;iQoJaisri, farnblh scm 
Sin MmSn y Sen kjmm, A partir & 
clwifisarala rbwlutamrnte &ntm Al1 
rardrs y a tr we p-urw& (;aar un 
racfs, t k r t a  mPrierrJitri su pmpia p e r m @ l l M  m ~f pSao[irm 
y lrrii hmos SlgurrEEues rnb wpamtaidús d m u m k s l t m  
bsrmrp de nwrrat o h  20. kr&gs el s h  11% es prahip de BIS 
E i w t a  & Arts8 y ClfTc%ic y de ESet1ar as;lss gis lu~mlm y ha 
reatizada una ~ r a n  cantidad b ~ a e h a  murala, mtm bar 
qw mardamor:  tglesgsla da Oas P.P. Ca~mSlias w riurwh;QR.tc 
(1919, aj.qwltalco OSkr PBalmlp SaSM I t  t 
Mrifha 41923, arwitwtos b a  y N b t t ,  Casa & ww11Ba- 
enrii  sn @S Hmpit.81 San P l b  fJP24* ap91uTkw~ 
~ W R W ~  1, S B O ~  +i TW dkgl Palr~i(1: NX~MBI i1 19me 
W r h  $1943, arwlreéto D u r h  m a l a ] ,  @e, 
MREQi M B & G U W ,  Mosaista 
Este italiano, wirblwido m Barcel~ncr en Ir cakik b,wtaslr&.a, 
fwa el privneto que se dedida entre n~sacror- a !as t h t ~ a s  dtd 
rn~saiáo y quien p r ~ i a m n i t t s  ggol a;@ dirb & tm&~S& 
' italiana. bs; tres tipm ~ w s  aqui W u f r r i d  m ~ S & O O I  cm W 
al mlwirniaa~to rnFs3a y, $&m &da, cm r f w m ~  
e1 ramano y cf -enexirni? y un taraaro que t l a m m  rrdlwfarra, 
feccienado con Cragm~ntos & y m&mfgr widsf d~. 
icom rw varianb QI e ts f l a  84 MI w t i t i w  ~r 
tanto an 1% reverti igus 0i iCab trame omemm 
an Iaa temas figuratim. 
Una abra suya importante y muy ear2~Lrirrttsa h i m  &ieB 
rnmdernisnne fw: l a  fachada e6e ta rif.w&kt& Arttsttea M ~ r k r a  y
Campinsw sqegiln proyecta & VkWr Mssrktrnt, 
do nUm. 51, que niemci6 una minaá&n m w! 
temiento de 1003. Del m i r m  afia cr r1 .2.@ M 
Montwrrat [ A q -  Juan Martsmll). fJarsss qwts t~lTPb.igñ m da MI- 
ra~ l i ano  los mooaie~a & Ea Plaza & Tarras M(9imumwtrYE. f r a b ~ j d  
asimismo en Mdrld, wss en un estile lgs Bmfamte a ~ r t &  h3 
m h i r n i r .  
al Orhfed Catala hiss v i r i ~ s  p v i m t a s  y arlwniae 
